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T h r e e men on a horse 
New d a t e s of p r e s e n t a t i o n f o r 
"Three Men on a Horse" by the 
Pyramid P l a y e r s have been s e t 
a s i d e . August 5 th and 6 th a r e 
the new d a t e s , 
Members of the c a s t f o r the 
t h r e e - a c t comedy inc lude J . Monte-
ca lvo , R. Dani lowicz, D. Carmody, 
J . W e i n t r a u b , B. M a r t i n e l l i , 
A. Handler , W. Corkery and M. 
P l a s s e . 
Also B. G r i f f i n , A. Smith , 
E. H e a l e y , Murie l Vaughn, Jean 
Corkery , Morton Hoffman, and Anne 
B a s h e t t i . 
Paul A. Cavanagh, p u b l i c i t y 
d i r e c t o r , announced t h i s week 
t h a t s t u d e n t s who wish to e n t e r 
the p o s t e r c o n t e s t have u n t i l 
J u l y 25th to submit t h e i r 
e n t r i e s . A p r i z e of $5 has been 
Offered f o r the b e s t p o s t e r in 
the c o n t e s t . E n t r i e s should be 
l e f t a t t he Pyramid P l a y e r s 
o f f i c e next to the S tudent 
P h y s i c i a n ' s O f f i c e . 
Rehea r sa l s a r e now in p ro -
g r e s s and t i c k e t s w i l l soon go on 
s a l e . 
Brother T h o m a s 
Rev. B r o t h e r Thomas,O.P. , 
who has been in the h o s p i t a l f o r 
the p a s t month r e tu rned home to 
the c o l l e g e on Wednesday morning. 
Br. Thomas i s much b e t t e r and 
has l e f t f o r h i s home in B a l t i -
more to r e s t up. I t i s expected t h a t 
he w i l l r e t u r n to the co l l ege a t 
the opening of the f a l l term. 
Bro ther Jo seph ,O .P . , has r e t u r -
ed from h i s v a c a t i o n and w i l l assume 
Br. Thomas' d u t i e s while the l a t t e r is 
away. Br. Dominic, O . P . , i s now on 
h i s v a c a t i o n . 
Friars Club D a n c e 
Harkins Ha l l w i l l be the s e t t i n g 
f o r the semi- formal dance t h i s even 
ing sponsored by the F r i a r s Club. 
Tommy Masso and h i s boys w i l l 
p rov ide music f o r the dancers from 
8:30 to 12. Cards f o r the dance 
•are now on s a l e and w i l l be on s a l e 
a t the door in the evening . 
Headed by Joseph W. R u s s e l l of 
New Haven,Conn. the committee i n -
c ludes Matthew Ke l ly , John J . Grady 
James F. Burke , W a l t e r F. Mar t in , 
and B a s i l P . F i t z p a t r i c k . 
This i s the f i r s t indoor 
dance- sponsored by a c o l l e g e stcld-
ent c l u b . 
decontamination 
A s e r i e s of l e c t u r e s in decontam-
i n a t i o n w i l l be given a t the c o l l e g 
beginning t h i s a f t e r n o o n by Rev. 
F rede r i ck C. H i c k e y , O . P . , p r o f e s s o r 
of chemis t ry a t the c o l l e g e . 
Sponsored by the Rhode I s l and 
S t a t e Council of Defense , under 
the d i r e c t i o n of Maxwell Huntoon 
the t a l k s w i l l be a t t ended by a 
d e l e g a t i o n from the Rhode I s l and 
Department of Roads and B r i d g e s . 
Others who a r e i n t e r e s t e d in 
t h i s phase of war work w i l l be 
p r e s e n t a t the meet ing . 
Father Dillon 
Rev. John J . D i l l o n , O . P . , p r e s -
i d e n t of the c o l l e g e , w i l l leave 
with the Rev. Daniel M. G a l l i h e r , 
O.P . , d i r e c t o r of admissions 
tomorrow to a t t e n d the meeting 
of the New England Assoc i a t i on 
of Col leges and Secondary 
Schools in the Hotel S t a t l e r , 
Boston where the problem of 
school and co l l ege c r e d i t f o r 
the .educat ional program in the 
..Army_.will be d i s c u s s e d . 
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WHAT'S IN A NAME 
And so the Free French have now 
become the Fighting French. The 
anniversary of tho Fa l l of tho 
B a s t i l l e did the t r i c k . 
Ve wonder what was the 
r(»reon that prompted the d i s -
t i n c t i o n . Perhaps the Free Fr nch 
camc to r e a l i z e that they were 
"not f r e e , ''aybo t h e i r a l l i e s 
woro'not t r ; a t i n g thorn as f r e e 
people . 
Literally-ai?d f;guj^ptiv.ely, 
wc think th^ Frse'Tr^neh were 
not f r e e . In f a c t , we thought 
<the-y were b 2t>~J.ng more dependent 
day by rlay.-
Flght ing/ french iB a b e t t e r ^ , 
t i t l e . Froefloo i r hot spmjthing* * 
that you assume. I t i s something 
to t won. F ir s t I ghtiiig Fre-r.ch, 
th a Frc c French. 
Ti:-osh-nkOjjls th< accepted s p e l l -
never was Tim O'Shenko and h i s 
parents were not I r i sh s e t t l e r s 
who landed in Russia. 
SERVICE CROSS 
Providence College enshrinod i ta 
naaa^ in the l i s t of honored 
- l i v i n g war horoos t h i s woek. *Ve 
think the Dist inguished Service 
Cross i s in order. 
Disregarding a l l personal hum 
that might r e s u l t and u n s e l f i s h l y 
g iv ing himself to tho servioo of 
h i s country,a Providence College 
guardian t^j>ps for and oaught 
500 hundred Japanese singlo-handed-
ly t h i s past Week.. 
Th.- . t iao of the Invasion on the 
cunpus has not boon rtfvoaled. But 
the doed of tho huro was noleos^d 
for publ i ca t ion . 
Veil can wa be proud of th i s 
accomplishment. I t i s not every 
school that i s so fortunato to 
bo so honored. *nio ."Sergjant 
York" of '.'orId NaT I I perform-
ed h i s duty a s o f f i c i . n t l j r and 
s o c r e t l y as pos s ib l e . S< vnral, 
however, of tho treach^rius 
enemy mcnegod to esccpc. 
Theso dastards arc s t i l l 
loose on tho carnpua. Sovoral 
wort caught in the boil'".r rooa. 
If you soe dhb of those pcots . 
in your lockor, p l eac j inform 
tho proper au thor i t i e s at 
Tho Rhode Island Department 
of Agriculture w i l l than you, 
. tyid. you -iey g. t : o»4e l , f o r th 
Japanese beetle i s "oing t r *• n 
dour dcr. .'- to cror-i 1 (>' rr. 
t h i s year. S o . i f yo; u «o« one, 
Sit v th Jt-P-r But -iek cure h 
' f T t T t T :: •. t , 1 
Our coupl iaentB to th<- c u l -
e t o r i t s t i f f f o r thfeir e t c o l l -
. o n t w o r k 30 f u r t h i s s u i a e r . 
Despi te th< hot weethcr 
end the l e r g j amount of r o f t 
, r i n . 3. wirr •»• '1, *-• • c- : te-r: 
t o b l s hcv b. .n epic ..d spar* 
Thank you,boys . 
F R I A R S N I P 10TH C . A . 
I N W E I R D TILT, 
MATTARAZZO'S LONG HIT IN 10th 
PRESERVES UNDEFEATED RECORD 
Scor ing f i v e markers in tho 
e i g h t h t o t i a up the ga .e and 
coning from behind again in the 
t e n t h to score t h r e e r u n s , the 
F r i a r s nipped th-. h e a v y - h i t t i n g 
10th Coast A r t i l l e r y n ine 10-9 • 
l e s t Sunday a f t e r n o o n a t Hen-
d r i cken F i e l d 
The F r i a r cause teoeaed l o s t ' • 
when the Ar t i l l e rymen uncovered 
t h e i r se ige guns in the f i r s t 
h a l f of tho e i g h t h . Rel ie f 
h u r l e r Ernie Brousseau was g r e e t -
ed by a hone r u n , e s i n g l e , and 
then another r o u n d - t r i p p e r in 
r a p i d o r d e r . Th,is made the count 
7-2 in f avor oY" the S o l d i e r s . 
•In the l a s t of the e igh th 
s ' inglbs by Crowley, Brownell, 
Ferguson and Massa sandwiched 
in between doubles by Lee and 
Zabek produced' the f i v e runs 
n e e d to put the F r i e r s once 
more in the b a l l game. 
The s e r v i c c men" ta l l ied] , 
twice in the opening ha l f o f ' 
th t e n t h , but t h i s merely s e t 
t he s t age f o r . tho t y p i c a l F r i a r 
f i n i s h . 
Chet Zebek s t r o l l e d to. 
s t a r t the P.C-. t e n t h . R e i l l y 
s i n g l e d to r i g h t , sending Zabek 
to t h i r d , Brownell sk ied dc^p 
t o c e n t r e , Zabek s c o r i n g . e a s i l y 
a f t e r th : c e t c h . Sandy M a t t a -
r a z z o , the f o u r t h P.C. chucker , 
fo l lowed with a towering smash 
to the l e f t f i e l d f e n c e . 'Vhen the 
quick r e l a y to t h i r d went wild 
both R e i l l y and Mattarazzo 
crossed the p l a t t e r with the 
t y i n g and winning r u n s . 
VARSITY NINE TO PLAY HOST 
TO FORMER FRIAR LUMINARIES 
Three former F r i a r diamond 
aces and pos s ib ly a f o u r t h w i l l 
be in t he For t Devens l ineup 
t h a t w i l l take the f i e l d a g a i n s t 
the Quirkmen next Sunday a f t e r -
noon on Hendricken F ie ld a t 3:00 
Joe Kwasniewski , lanky 
f i r e o a l l e r , w i l l probably ge t 
the s t a r t i n g assignment a g a i n s t 
h i s old mates . Big E l t Deuse 
w i l l be on the r e c e i v i n g end of 
Kwasn iewsk i ' s s l a n t s , 
P a t r o l i n g the outer r eaches 
f o r t he For t Devens club w i l l 
be another f i g u r e f a m i l i a r t o 
a l l f o l l o w e r s of F r i a r a t h l e t i c s 
This w i l l be none.othBr than 
Red Gendron, former ace - . ou t f ie ld - j 
er and quar te rback a t P.C. 
Lef ty Steve Fal lon a lso , 
may see a c t i o n in Sunday's t i l t . ; 
Coach Arthur Quirk. has not 
ye t nominated h i s s t a r t i n g 
t w i r l e r but i t i s l i k e l y - t h a t 
e i t h e r Ernie Brousseau or Charley 
Harr ington w i l l get the c a l l , t o 
f a c e the s e r v i c e men, 
JUNIOR VARSITY MEETS 
BRUINS TODAY 
This a f t e r n o o n the F r i a r 
j u n i o r v a r s i t y f o r c e s w i l l 
t r a v e l crosstown to b a t t l e the 
Brown J .V. a t 3:00 a t Aldrich 
F i e l d . 
DONT FORGIT THE NAVY RELIEF GAME 
ON HENDRICKEN FIELD TONITE AT 6 
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CROSSWORD PUZZLE 
ACROSS 
1.. Discovered America 
9.. Sign of . f u tu re 
event 
10 . Native of Arabia 
12.. Ra t iona l animals 
13. - . - . Robinson 
15. Anes the t i c 
19. Sound of bugle 
21. Fac ts 
22. Cease to l i v e 
24. Is land ( a b b r . ) 
26. P r e p o s i t i o n 
29. C e l e s t i a l body 
31. --A Radio 
32 . Rai l road ( a b b r . ) 
33 . P resen t t e n s e , f i r s t person 
of ve rb , to be 
34. P r e p o s i t i o n 
DOWN 
1\ Ce les t ia l body 
2. Last l e t t e r of 
Greek alphabet 
3. Nickname for 
Leonard 
4. One (Fr. masC.) 
5. Degree 
6 . University of Roll ins (abbr.) 
7. Salvat ion Army (abbr.) 
8. Steamship (abbr.) 
11. Vegetable plant 
14. Constructed 
15. You are (Latin plural) 
16-. Annoy 
17. Laugh 
18. Two success ive English l e t t er ; 
22. Daniel 0>'Stevens 
23. Between 
25. And so forth 
£3* Coat of mail 
30i A f ine paint ing 
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"MAD MONK" END TPE WINNING 
STREAK OF THE FACULTY 11-8 ' 
In a c l o s e l y c o n t e s t e d 'game. the 
F a c u l t y roce ivcd i t s f i r s t se tback 
s ince Guzman turned the t r i c k two 
weeks ago. The r e p r e s e n t a t i v e s of 
Aquinas who c a l l themselves tho 
"Mad Monks" wero handcuffed u n t i l 
t he t h i r d inn ing when they pushed 
across': f o u r t a l l i e s . In t h e f o u r t h v 
f r a m e ' t h e "Mad Monks" put the game 
on i ce with a s i x run u p r i s i n g . 
The F a c u l t y f a i l e d to d i s p l a y any 
of the r e a l s lugg ing of which, a 
v i c t o r y could have been r e a l i z e d . 
The u s u a l l y b r i l l i a n t f i e l d i n g of 
the Facu l ty / f e l l complct&ly a p a r t 
a f t e r the f i r s t ' two inn ings of play. 
I t i s a t t h i s po in t t h a t I wish t o 
inform the s tuden t body t h a t I do 
not count e r r o r s sc as not t o be 
t h e t o o l of any" ac t of d e s t r o y i n g 
the s i n c e r e e f f o r t s of those p l a y -
i n g . 
F r . Begley d id a very capable 
job of ' t w i r l i n g - - f o r the F a c u l t y in 
the absence of Fr. F r i e l . He made 
t h r e e s o l i d base blows which aided 
the l o s i n g cause g r e a t l y . The r e -
t u r n of F r . Quinn to the l i neup i s 
the one f a c t o r t h a t stood out in 
tho d e f e a t . He made two b i t s , one 
of which.was -a l u s t y double and 
drove ;iri,vtv^6:_juns bes ides count ing 
wi t h . oh e h-Hns e l s f . 
The s lugg ing duo of F r . Whit taker 
and F r . O'Connell had a good time 
a t the p l a t e , c o l l e c t i n g f i v e h i t s , 
t h r e e of which were wel l smackcd 
t r i p l e s . The e n t i r e -Faculty l i neup 
made h i t s .to tho "tune of 17 r s t h e 
Had Monks", were c o l l e c t i n g 16. 
The heavy hitter's of the winning 
team were, B a r r e t t , N a p l e s , S i c a , 
Connolly, and Feldberg having 12 
of tho 16 /base h i t s aiade for t h e i r 
cause. Mr. Parise pitched^a very 
good game-' and appeared to' be in 
trouble only once,the. .seventh when 
-the Faculty, staged a late^r'ally to 
.scor^e...four runs. 1 > 
THE BOX SCORE 
F a c u l t y , — - f 
cb ,r h . Average 
F r . Doyle .c 4 1 1. ',250 
F r . Begley ,p 4 1 3 -' <750 
Mr. V a s i l a u s k a s , 1 2 0 1 .500 
F r . Z v i r b l i s , 1 2 1 1 - .500 
Fr.. Quirk ,2 4 0 1 .250 
F r . Quinn,ss 4 1 2 . 5001 
F r . Georges ,5 A o i . .250 
Fr. Gal lagher ,-sf '3 1. 8 - .667 
F r . Donovan,rf 3 0 1 „5?3 
F r . Whittaker, , cf 3 3 3 1000 
F r . O'Connell , I f 3 0 2 k .667 
T o t a l s 56 ft A? 
"Mad Monks", ./ i > 
ab r- h Average 
B a r r e t t , l f1 f 2. 3" .600: 
Naples ,c 4.2 2 . . .500 
Sal S i c a , sf ' " ' •v4 2 3 .750 
F a l l o n , -•'•'- > .-4 0 1 ,250 
F o l e y , 3 ' 3 0 1 ' .333 
P a r i s e ,p~-;'. • - 4 0 Q - .000 
Burke,cf . 4 1 1 .250 
Connol ly ,1 • | 4 1 •E88 F e l b e r g , r f 4 L 6 • DUU 
Aug l i e r a ,2 4 . 1 2 .500 
To ta l s • 46 11 16 
TEAIiS . . 1 2 3 4 5 6 7 R H: 
F a c u l t y . ' , 0 3"' 0 0 1 0 4 8-17 
"S&d Monks". , a 0 4 6' 1 0 
. ... * 
0 11-16 
Runs Batted In: Fr. Whittaker,2; 
F r . O'Connell,2; Fr. Quinn,2; Fr. 
Z v i r b l i s ; F r . Begley; Fallon ,2; 
Sica ,5; Barrett , 2; Augliera; Foley 
Two Base Hits : Fr. Quinn; Barrett, 
2; Burke; Fallon; Sica 
Three Base- Hits: Fr. Whittaker ; 
Fr. O'Connell. 
Bases On B a l l s : Off Fr. Begley, 2. 
Winning Pitcher; Parise . 
Losing Pi tcher; Fr. Begley. 
The s tory , f a c t s and averages 
were compiled and edited by, 
John F. Garvey, ESQ. 
Mr. Ewald Endres aided in compil-
ing the box score for which task 
we thank him. 
Next Wednesday night there wil . 
be another game. 
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CLASS NOTES 
W a l t Breen, P e t e r Koch, Bernie 
S h o r t , and Joe Dor i ty were only 
f o u r of t he many who have suddenly 
decided t o b r i n g a long a n i c k e l or 
dime on the d a i l y j a u n t s down 
Eaton s t r e e t dur ing the Phys ica l 
Ed. p e r i o d . I t seems t h a t a 
couple of e n t e r p r i s i n g young women 
have s e t up a lemonade s tand ab-
out ha l f -way down the s t r e e t . 
These scheming females. ' 
W i l l F ida lgo says t h a t he never 
knew Por tugese was such a t r i c k y 
language . 
Speaking of languages , B i l l 
Corkery i s t r y i n g to meet someone 
or anyone who speaks French the 
way he l i k e s to hear i t : slow! 
Quite a few of the Soph Pre -
Meds a re a l l e g e d l y s i ck from 
w r i t i n g , of a l l t h i n g s ! S t i l l , 
18,000 words i s a l o t of w r i t i n g . 
Add to the l i s t of b r o t h e r s now 
a t t e n d i n g P .C . : the Oddo tandem, 
Vin and Anthony. 
PL. 8006 
I s r a e l Moses i s ask ing everyone 
hov/ much i t co s t s t o go t o A t l a n -
t i c C i t y . Something about "want-
t o see i f i t ' s t r u e " . 
Carey, F o u r n i e r , Ferguson, and 
Monteleone a re t h i n k i n g of forming 
a "Welders" c l u b , a l l depending 
on the r e s u l t s of the. next Ontol-
ogy exam. 
Mi l t S i l v e r t h i n k s he ' d make a 
p r e t t y good jockey ever s ince 
r i d i n g two consecu t ive winners 
in the Roman-wrest l ing. Mi l t 
merely d i r e c t s h i s . 'horse" to 
wai t around On the f r i n g e of the 
f r a c a s u n t i l everyone e l s e i s 
knocked down. Bra ins are might ie r 
than brawn, says the g r inn ing 
M i l t . 
Oswald Cinquegrane i s sad be-
cause t h i s war i s not fought with 
swords, as in the days of yore . 
Ozzie f i g u r e s he could account 
f o r ha l f the Japs by himself 
wi th h i s t r u s t y b l ade . Poor 
Oswald was born a few hundred 
yea r s too l a t e . 
Red Brownell i s pacing the CYO 
h i t t e r s wi th an average 'way up 
in t h e s t r a t o s p h e r e somewhere. 
Sen io r s Brunero and Lewis both 
f i g u r e t h a t they j u s t about have 
t h e i r Summas sewed up by now. Nic^ 
go ing , boys. 
Bob R e i l l y and Joe P l i s k a were 
hoping t o promote a r i d e downtown 
wi th a t o r r i d b londe , a cu te 
b r u n e t t e , or anyth ing along those 
l i n e s , l a s t Wednesday a f t e r n o o n 
but t h e i r weary thumbs could 
produce only a sad l i t t l e man in 
a '33 Ford coupe. T h a t ' s l i f e 
f o r y o u . . . . 
Quiz n o t e s : 
If you d r ive a n a i l i n t o a t r e e 
t r u n k , how much h igher from t h e 
ground w i l l the n a i l be in 5 years . 
Who sa id t h i s : "Kings are not 
born , they are made by u n i v e r s a l 
h a l l u c i n a t i o n s . " 
If the F r i a r Mercury c a l l e d youi 
mahout would you: ( l ) say "They 
are t r y i n g to be pedan t i c" (2) ca l l 
the remark uncouth (3) r e p o r t to 
the Dean (4) r e t o r t "Yes, I p r e f e r 
the Indian to the Af r i can spec i e s " 
You have seen the female pen-
guine .pe rhaps , do a l l of these 
except one. W h a t i s the one she 
would be unable to do i f the pen-
guinc l ived in Providence . 
(1) l ay eggs (2) walk (3) f l y 
(4) ca tch f i s h (5) swim 
Give the author of t h i s quote : 
" He had p a t e r n a l i n s t i n c t s toward 
the bottle" 
REQUIESCAT IN PACE 
The F r i a r Mercury j o i n s with .th<? 
s tuden t body and f a c u l t y in ex- ( 
t end ing i t s sympathy t o John Sull-
i van , a sophomore, on the r sent 
death of h i s mother. 
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EVENINGS -MON. THROUGH SAT -83O 
MATS. - TUES..THURS., SAT., -
• S 5 B M R - A M I [ R O O M S ' 
C O M I N G N E X T W E E K 
EHCDW^XDRCD 
I K D C H N S O N ' S 
T H E _ 
I D E A L 
S P O T 
A F T E R 
T H E 
" D A N C E N E W D A T E S ' 
A U G U S T 5 T H . 6 T H 
"THREE MEN 
on 
A HORSE" 
- A L B E E -
ORSOn WELLES' 
P R O D U C T I O N 
OF 
0 4 T H E M A G N I E I C E N T 
A M B E R S O N S " 
by 
B O O T H T A R K I N G T O N 
